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《身延山大学博物館実習報告書》
日蓮宗の宝物目録Ⅱ
望月真澄
身延山大学仏教学部に開講される博物館実習では、大学休暇中に大学近隣や遠くは京都・大
阪に出向き、資料の整理・保存活動を続けている。これは平成9年度から始められたが、主に
日蓮宗寺院や樋信徒の宝物を中心に実施し、平成15年度までの資料（宝物）整理の成果は、既
に公表している(1)。
実習内容は、調査先に出向き、所蔵資料を分類・整理・保存といった作業課程の中で、担当
教員が受講生とともに現場で実習を行う形のものである。近隣の身延町内の資料の中で借用で
きるものは､大学内の博物館学研究室に移して整理を行い､返却するといった形をとっている。
いずれにしても、受講生にとっては、生の資料に触れる格好の機会であり、資料の取り扱い方
から整理・保存の方法を学ぶ実習が組まれている。
（1） 「日蓮宗の宝物目録I」（｢身延山大学仏教学部紀要」 5号所収、平成16年）ここでは、岡
山市妙林寺、身延町妙覚寺、同町本妙寺檀徒鴨狩家、同町妙円寺の宝物目録を紹介した。
今回は、平成19年から平成21年にかけて行われた資料整理・調査の中で、以下の5箇所の寺
院・信徒宅の資料を目録として公表し、本学に開設される博物館実習の報告書とすることにし
たい。
身延町藤田家平成19～20年度
身延町米山家平成19～20年度
身延町市川家平成21～22年度
南部町斉藤家平成21～22年度
南部町浄泉寺平成21年度
これらの他に、以下の所蔵者の資料整理を行っているが、未だ整理中であり、終了次第公表
する予定である。
清水海長寺（日蓮宗本山・静岡市清水区村松299）平成16年～18年
京都本隆寺（法華宗真門流総本山・京都市上京区智慧光院通五辻上ル紋屋町330）
平成16年～平成21年
浜松妙恩寺（日蓮宗寺院・静岡県浜松市天竜川町179）平成19年～
身延山大林坊（日蓮宗寺院・山梨県南巨摩郡身延町身延） 平成18年
それでは、各所蔵者の宝物に関する基本データを紹介し、宝物目録を最後に紹介すことにす
るc
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目録の記載事項は、整理番号、宝物名、年月日、備考に限って記入した。なお、所蔵者へ提
出した目録には、番号・資料名・年月日・西暦・差出者．受取者・法量（縦・横） ・備考とい
った項目を付したが、実際の調査では資料毎の保存状況を良・小破・中破・大破といった項目
に分けたものを付し、今後の修理・保存活動に役立てるようにした。さらに、資料別の写真を
添付し、 目録と対象できるようにしている。これも、資料所蔵者が資料を閲覧する時の便宜を
図り、後の修理や保存を考慮して作成したものであることを付記しておく。
?????
1 〈山梨県浄泉寺宝物目録〉
（住所） 山梨県南巨摩郡南部町十島25
（現当主） 26世芦田智幸
（由緒・沿革）
身延久遠寺の末寺で､開山は光成院日浄上人､開創は明応元年(1492)と伝えられている。
身延道の富士川東側街道沿いに寺院は位置し、富士川舟運の十島番所が近くにある。
（所蔵宝物の特徴）
日蓮聖人が茶毘にふされた時の灰を使用したと伝えられる祖師像がある。
曼茶羅本尊は、身延久遠寺歴代をはじめ、西谷檀林化主、覚林坊、そして近隣寺院である
内船寺歴世が所蔵される。その中でも、31世日脱上人をはじめとする身延久遠寺歴世法主よ
り浄泉寺歴世住持に曼茶羅が授与されたものが数点ある。
仏像の大部分は江戸期のものとされるが、その中でも七面大明神像は、元禄9年(1696)
のもので、地域の七面信仰の伝播を知る貴重な資料となる。
その他､妻銭箱17世日明､永聖跡免許状19世日寿､棟札18･19に19世日寿とあることから、
江戸後期の歴代住持により浄泉寺が復興されたことが窺え、同時に日明は、受茶羅本尊5 。
6･7･19の表具を行っている僧として注目される。
l
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2 〈山梨県身延町米山家宝物目録〉
（住所） 山梨県南巨摩郡身延町身延3698
（現当主） 米山也寸志
（由緒・沿革）
身延山門前で、現在も平田屋旅館という食堂と宿泊業を営んでいることもあり、身延山に
参詣する全国各地の信徒や地域の飲食者の出入りが多い。菩提寺は、身延山支院竹之坊で、
法華信徒居住地における熱心な信仰を持つ家系といえる。
（所蔵宝物の特徴）
法華信徒宅ということで、本尊・絵画・その他に分類した。当家が身延山の門前町、いわ
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ゆるお膝元ということであり、資料の多くは久遠寺や近隣寺院との信仰を介した関係がみら
れるものである｡
所蔵される資料の総点数は46点で、掛幅類が中心である。本尊の部をみると、久遠寺34世
日裕上人を初見として､同89世日康までの久遠寺歴代の受茶羅本尊を管見することができる。
本尊の中に、富士市妙祥寺、佐渡妙照寺、石和遠妙寺といった寺院住持のものが所蔵される
が、これはそれぞれの寺院と信仰を介したつながりがあったと考えられる。善学院は、西谷
檀林のことで、 日来は植林の化主となる僧侶である。
本尊にみられる被授与者は、庄兵衛・庄右衛門・要右衛門・為右衛門・民右衛門・忠助・
一郎といった米山家当主の名前が記され、家の守り本尊として授与され、代々護持していた
ことが窺える。
絵画に関しては、摩利支天・虚空蔵菩薩・地蔵菩薩・十一面観音といった仏画が多く所蔵
され、水墨画といった床の間に掛ける軸類が所蔵されている。
以上、本尊・絵画類とも、門前町に住む法華信徒の特徴を示す資料群といえよう。
3 〈山梨県身延町藤田家宝物目録〉
（住所） 山梨県南巨摩郡身延町波木井1913
（現当主） 藤田秀明
（由緒・沿革）
藤田家の近隣にある波木井山円実寺が菩提寺であり、その檀徒であるとともに、江戸時代
以来熱心な法華経の信者を殿出している。
（所蔵宝物の特徴）
法華信徒宅ということで、所蔵資料を本尊・絵画・その他に分類したが、今回は本尊の部
のみ紹介することとする。
本尊部の初見は､本山池上本門寺14世日詔上人受茶羅本尊（本尊1)で､慶長14年(1610)
の年紀がある。同じ時期で、身延久遠寺23世日祝上人本尊（本尊2）があり、藤田家は近世
初頭の早い時期から法華信仰を持つ家柄であったことが窺える。
本尊全体をみると、身延山久遠寺歴代曼茶羅本尊、身延七面山別当、身延山覚林坊、下山
円教坊、岩本実相寺、興津縮海寺、波木井円実寺といった山梨・静岡県内寺院の住持から授
与された本尊類が多い。これは､藤田家の当主がそれぞれの寺院と何らかの信仰関係があり、
拝受したものと思われる。その中でも、耀海寺の祈祷本尊（本尊26）にみられるように加持
祈祷を通じて、耀海寺住持と信仰関係を持ったことが考えられる。特に菩提寺とは檀家制度
を通じた信仰関係があるため、円実寺歴代の曼茶羅本尊を所蔵している。
今回、諸般の事情で、本尊の部しか収録できなかったが、本尊を見る限りでも一般信徒宅
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にはみられない資料群といえ、藤田家が江戸時代以前から身延山の篤信者であった証拠とな
る貴重なものである。
4 〈山梨県南部町斉藤家宝物目録〉
（住所） 山梨県南巨摩郡南部町井出八木沢2458
（現当主） 斉藤義孝
（由緒・沿革）
八木沢集落内にある日蓮宗源立寺檀徒であり、代々菩提寺の役員を輩出している篤信の家
柄である。他にも所蔵資料があるとのことであるが、今回は掛軸類を中心に目録化すること
にした。
（所蔵宝物の特徴）
身延山久遠寺の歴代法主はさることながら、大野本遠寺、市川大門長生寺、南部一乗寺、
安居山東漸寺、 といった甲斐国・駿河国内にある寺院から、佐渡妙照寺といった日蓮のゆか
りのある寺院の曼茶羅を所持しており、篤信者であったことが窺える。身延山内に開設され
た西谷植林や当時の日蓮宗の最高学府飯高植林化主の曼茶羅を所持していることも特徴とい
える。
絵画類は、木版刷りのものが多く、 日蓮、鬼子母神、妙見菩薩、三十番神といった守護神
を礼拝し、自宅に祀っていたと思われる。家系のものとして斉藤家17代目当主幸七の肖像画
が伝来しているのも注目されることである。
その他に、北条氏康の寄進状写や川中島合戦関係の記録も所蔵され、真偽については一考
を要するが、地域の支配層の家柄であったと推察される。
5 〈山梨県身延町市川家宝物目録〉
（住所） 山梨県南巨摩郡身延町身延
（現当主） 市川雅也
（由緒・沿革）
了円坊の檀徒であり、当主は代々檀徒総代として菩提寺了円坊の護持運営を行ってきた家
柄である。了円坊は現在、端場坊住職が兼務している。
了円坊は、了円院日清上人が文政年間に建立した坊宇で、身延山内の坊の中では新しい時
代の建立となる。一時期荒廃し、地域の題目堂となっていたが、明治時代に入って再興され
ている。よって、檀徒の多くは、近隣の塩沢地区の住民である。
（所蔵宝物の特徴）
了円坊の総代を代々務めていた家系ということもあり、身延山歴代法主の曼茶羅本尊をは
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じめとし、近隣の本山住持のものを多く所蔵する。また、 日蓮宗守護神の木版刷り画像も多
く所蔵されている。書とその他の中には、 「佐渡赦免状」「貫名氏系図」といった日蓮にまつ
わる資料が所蔵されていることから、法華信仰の家柄であったことが裏付けられる。
以上の日蓮宗寺院及び各信徒宅の宝物目録は、身延山大学仏教学部博物館学芸員取得課程に
おいて博物館実習の授業で行った成果を公表するものである。目録作成にあたって、担当教員
(筆者）の指導のもと、大学教職員の協力を得て、各履修年度の身延山大学博物館実習受講生
が調査・整理の上で目録を作成し､これを担当教員が監修するといった形態をとった。よって、
本学博物館実習授業の報告書として位置づけたい。
(付記）
米山家に関しては、身延山門前町の若松屋山本晴敏氏御夫妻に、藤田家に関しては、身延山
大学仏教学部池上要靖教授、市川家に関しては端場坊住職林是乾上人、斉藤家に関しては、身
延山山本坊住職池上玄裕上人にそれぞれ宝物調査及び宝物目録刊行の便宜を図っていただい
た。記してその学恩に感謝申し上げる次第である。
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1 南部浄泉寺宝物目録
(本尊の部）
番号 名 称 数量 年月 日 備考
1 身延久遠寺20世日重上人受茶羅本尊 1幅 元和2年孟夏日
2 身延久遠寺22世日遠上人曼茶羅本尊 1幅 寛永元年林鐘如意珠日
3 身延久遠寺26世日遡上人曼茶羅本尊 1幅 寛永8年9月20日
4 身延久遠寺29世日莚上人曼茶羅本尊 1幅 寛文12年極月下旬 奉納者山本亀松
5 身延久遠寺30世日通上人愛茶羅本尊 1幅 延宝3年8月吉辰 表具施主17世日明上人
6 身延久遠寺31世日脱上人一遍首題本尊 1幅 天和2年7月 表具施主17世日明上人
7 身延久遠寺31世日脱上人愛茶羅本尊 1幅 元禄9年6月12日 表具施主17世日明上人
8 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄13年正月11日
9 身延久遠寺33世日亨上人一遍首題本尊 1幅 宝永4年正月13日
10 身延久遠寺33世日亨上人曼茶羅本尊 1幅 宝永7年6月17日 表具施主17世日明上人
11 身延久遠寺36世日潮上人受茶羅本尊 1幅 元文元年12月吉日
12 身延久遠寺41世日妙上人受茶羅本尊 1幅 宝暦4年10月13日
13 身延久遠寺42世日辰上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦9年11月吉日
14 身延久遠寺43世日見上人曼茶羅本尊 1幅 明和2年2月吉辰
15 身延久遠寺45世日応上人曼茶羅本尊 1幅 明和9年8月8日
16 身延久遠寺48世日源上人受茶羅本尊 1幅 天明8年10月12日
17 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化9年8月吉辰
18 身延久遠寺53世日奏上人曼茶羅本尊 1幅 文化8年11月
19 身延久遠寺54世日審上人曼茶羅本尊 1幅 文化14年6月吉辰
20 身延久遠寺56世日晴上人受茶羅本尊 1幅 文政8年10月吉辰
21 身延久遠寺58世日環上人曼茶羅本尊 1幅 文政12年3月23日
22 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文政13年3月大吉日
23
身延久遠寺58世日環上人開眼日蓮聖人
曼茶羅本尊（木版）
1幅 文政13年8月吉辰
当山祖師堂再建立施入之
胸
24 身延久遠寺59世日詑上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
25 身延久遠寺61世日心上人曼茶羅本尊 1幅 天保12年6月大吉祥日
26 身延久遠寺62世日扇上人曼茶羅本尊 1幅 天保13年12月
27 身延久遠寺64世日仲上人曼茶羅本尊 1幅 弘化2年8月吉祥日
28 身延久遠寺66世日薪上人曼茶羅本尊 1幅 嘉永元年8月3日
29 身延久遠寺69世日琢上人曼茶羅本尊 1幅 文久4年3月15日
30 身延久遠寺73世日薩上人員茶羅本尊 1幅 明治14年11月29日
31 身延久遠寺73世日薩上人曼茶羅本尊 1幅 明治19年4月5日
32 身延久遠寺74世日鑑上人受茶羅本尊 1幅 明治18年3月1日
33 身延久遠寺74世日鑑上人曼茶羅本尊 1幅 明治18年3月8日
34 身延久遠寺75世日修上人曼茶羅本尊 1幅 明治20年2月10日
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(絵画の部）
| 171聖徳太子画像 | 1幅|年代未詳
36 身延久遠寺79世日慈上人一遍首題本尊 1幅 (明治）
37 日蓮聖人曼茶羅本尊（木版） 1幅 年月日未詳
38 伝日蓮聖人愛茶羅本尊（紺紙金泥） 1幅 年月日未詳
39 日蓮聖人受茶羅本尊（木版） 1幅 (江戸）
｢天保十年七月納之」と
あり
40 中山法華経寺35世日允上人受茶羅本尊 1幅 寛文8年10月
41 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 正保3年11月3日
42 日現上人一遍首題本尊 1幅 元禄6年8月13日
43 日運上人曼茶羅本尊 1幅 安永7年孟夏如意珠日
44 塚原山34世日礼上人受茶羅本尊 1幅 寛政12年3月吉辰
45 長栄山28世日宣上人愛茶羅本尊 1幅 嘉永3年2月
46 熊本本妙寺塔中妙心院一遍首題本尊 1幅 嘉永7年7月
47 南部内船寺29世日周上人愛茶羅本尊 1幅 明治22年1月3日
48 南部内船寺23世日慈上人受茶羅本尊 1幅 明治26年6月吉辰
49 浄泉寺23世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 明治37年4月28日
50 大乗山日是上人受茶羅本尊 1幅 大正11年11月吉祥日
51 鬼子母神祈祷本尊 1幅 年月日未詳
52 塚原山34世日礼上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳 飯高檀林236世
番号 名 称 数量 年月 日 備考
1 上の山円光庵日莚上人画像 1幅 (江戸）
2 浄泉寺17世日明上人寿像 1幅 (江戸）
身延久遠寺58世日環上人
着讃あり
3 身延久遠寺74世日鑑上人画像 1幅 明治17年8月 石版
4 浄泉寺20世日住上人画像 1幅 (明治）
5 釈尊浬桑図 1幅 年代未詳
6 日蓮大菩薩の図 1巻 年代未詳
奥書に「享保七年太歳仏
生月十七日」とあり
7 身延奥院開運常護菩薩像（木版） 1幅 年代未詳
8 鬼子母神画像 1幅 年代未詳
9 鬼子母神画像（紺紙金泥） 1幅 年代未詳
10 日親上人法難図（木版） 1幅 年代未詳 鎮守毘沙門天王開帳之殉
11 日親上人法難図（木版） 1幅 年代未詳 護法山23世日喜上人開眼
12 老夫婦と松亀画 1幅 年代未詳
13 虎図 1幅 年代未詳
14 伝教大師（又は天台大師）画像 1幅 年代未詳 正住山28世日住上人開眼
15 松と人物図 1幅 年代未詳
16 西行画像 1幅 年代未詳 2行の句あり
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西谷文講・内船23世日運
上人開眼
聖徳太子画像中島 1幅 年代未詳
身延山奥院祖師・両親・六老僧画像
(木版）
身延久遠寺75世日修上人
印あり
中島 1幅 年代未詳
中島｜日蓮聖人一遍首題本尊（木版） 1幅｜年代未詳
(仏像の部）
???????????????
名
七面大明神像
毘沙門天像
歴代上人像
日蓮聖人泥像
妙見菩薩坐像
日蓮聖人坐像
日朝上人坐像
称 数量
l躯
l躯
1躯
1躯
l躯
l躯
1躯
年月日
元禄9年9月19日
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
． 備考
日現上人開眼
台座裏に朱書の施主名有
大正3年奉納
大正3年奉納、厨子背面
に墨書銘あり
妙見菩薩坐像 1躯 嘉永7年吉祥日8
清正公坐像
大黒天神像
大黒天神像
天満大自在菩薩像
半支迦尊者像
半支迦尊者像
天満大自在宮立像
1躯
l躯
l躯
l躯
l躯
l躯
l躯
嘉永7年吉祥日
嘉永7年9月甲子
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
????????????
大正3年奉納
信高作
伝根本大師御作、准宗宝
(その他の部）
番号 名 称 数量’ 年月 日 備考
飯高檀林日逮上人奥書あ
り
日蓮大菩薩系図 1巻 享保7年仏生月17日1
身延久遠寺74世日鑑上人書（3行）
日親上人1行瞥
永聖跡補任状
永聖跡免許章
内房三首御詠（拓本）
参銭箱
仏舎利器
撰法華経
木剣
木剣7本
??????????????????
(明治）
年代未詳
嘉永元年8月3日
嘉永元年8月3日
年代未詳
文化2年8月大吉辰
年代未詳
明治22年1月
年代未詳
年代未詳
??????????????????
裏書きあり
浄泉寺19世日寿上人代
浄泉寺19世日寿上人代
裏書あり
浄泉寺17世日明上人代
日亀拝書
39
身延米山家宝物目録
(本尊の部）
2
l 221身延久遠寺60世日潤上人受茶羅本尊l l幅|天保6年7月5日| |
12 木剣 1点 年代未詳
13 鰐口 1口 年代未詳
14 過去帳 1点 宝永3年
15 棟札 1体 享保8年7月
16 静本門本尊本門肝心 1巻 享保14年6月朔日
17 陀羅尼品一千巻祈願札 1体 文政3年11月吉辰
18 守護棟札 1体 安政7年
浄泉寺19世・妙玄講458
世日寿上人筆
19 天満大自在宮勧請棟札 1体 年代未詳
浄泉寺19世・妙玄講458
世日寿上人筆
20 唱満首題五十部成就祈願札 1体 年代未詳
番号 名 称 数避 年月 日 備考
1 身延久遠寺34世日裕上人受茶羅本尊 1幅 享保5年8月
2 身延久遠寺36世日潮上人員茶羅本尊 1幅 延享元年9月28日
3 身延久遠寺39世日総上人曼茶羅本尊 1幅 寛延4年5月吉日
4
佐州一谷妙照寺30世日端上人曼茶羅本
尊
1幅 宝暦3年1月13日
5 身延久遠寺40世日輪上人一遍首題本尊 1幅 宝暦4年4月13日
6 身延久遠寺41世日妙上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦4年7月吉日
7
身延久遠寺41世日妙上人曼茶羅本尊
(紺紙金泥）
1幅 宝暦6年10月2日
8 身延久遠寺42世日辰上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦8年3月
9 吉原妙祥寺22世日逢上人曼茶羅本尊 1幅 宝暦12年7月16日
10 身延久遠寺43世日見上人受茶羅本尊 1幅 宝暦13年8月時正仲日
1l 身延久遠寺47世日豊上人曼茶羅本尊 1幅 天明4年6月大吉日
12 鵜飼山遠妙寺36世日英上人曼茶羅本尊 1幅 天明5年9月27日
13 鵜飼山遠妙寺36世日英上人愛茶羅本尊 1幅 天明6年2月20日
14 身延久遠寺48世日源上人受茶羅本尊 1幅 寛政元年6月17日
15 身延久遠寺49世日地上人曼茶羅本尊 1幅 寛政5年7月上涜日
16 身延久遠寺50世日沽上人受茶羅本尊 1幅 寛政10年9月吉日
17 身延久遠寺49世日地上人愛茶羅本尊 1幅 寛政12年7月吉祥日
18 身延久遠寺51世日全上人塁茶羅本尊 1幅 寛政12年3月24日
19 善学院145世日来上人曼茶羅本尊 1枚 文化7年11月如意珠日
20 身延久遠寺54世日審上人受茶羅本尊 I 1幅
文化14年6月如意宝珠
日
21 身延久遠寺55世日暹上人曼茶羅本尊 1幅 文化15年5月大吉辰日
日蓮宗の宝物目録Ⅱ4(）
??
????????????? ????????? ? ???????? ??????? ??? ????????
天保12年12月25日
明治34年8月11日
明治41年8月7日
(大正3年）
大正12年1月17日
大正14年3月8日
昭和6年10月15日
(昭和56年）
???
仮表装・700遠忌報恩
身延久遠寺89世日康上人七面大明神祈
祷本尊
1幅 昭和63年8月吉日31
32 日蓮聖人曼茶羅本尊（印刷） 1幅｜年月日未詳
(絵画・その他の部）
?????????????
名 称
山水画
正観自在菩薩画像（木版）
摩利支天画像（木版）
薬師瑠璃光尊画像（木版）
地蔵菩薩画像（木版）
虚空蔵大菩薩画像（木版）
天満天神画像（木版）
大吉祥天女画像（木版）
???????????????
年月 日
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
備考
身延久遠寺68世日實上人
開眼
十一面観世音木像画（木版） 1幅 年代未詳9
帝釈天画像（木版）
交天下之士（書）
水墨画
淡彩画（石崖や･）
鳥図
???????
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
年代未詳
?????????
花画
鷹画力
3身延藤田家宝物目録
（本尊の部）
????????????
????????
??
???? ???
??
???? ???? ?? ???
????????????
年月 日
慶長15年今月今日
慶長19年10月3日
寛永5年1月10日
寛永19年7月7日
慶安元年卯月10日
延宝6年12月
備考
32世日省上人花押有
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7 身延久遠寺31世日脱上人受茶羅本尊 1幅 貞享3年7月8日
8 日城上人受茶羅本尊 1幅 元禄6年3月良日
9 身延久遠寺32世日省上人受茶羅本尊 1幅 元禄15年10月10日
10 日逢上人受茶羅本尊 1幅 宝永2年
11 身延久遠寺33世日亨上人受茶羅本尊 1幅 宝永5年8月16日
12
身延久遠寺33世日亨上人受茶羅本尊
(木版）
1幅 宝永7年7月嘉辰
釈迦仏・日蓮聖人・七面
大明神像を勧請
13 日寿上人受茶羅本尊 1幅 正徳4年3月3日
14 身延久遠寺29世日莚上人愛茶羅本尊 1幅 正徳6年6月13日
15 身延久遠寺41世日妙上人受茶羅本尊 1幅 享保8年7月5日
16 身延久遠寺34世日裕上人愛茶羅本尊 1幅 享保17年10月13日
17 日囲上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦3年8月11日
18 岩本実相寺22世日厳上人愛茶羅本尊 1幅 宝暦4年初春元日
19 日迎上人愛茶羅本尊 1幅 天明2年7月19日
20 日法上人受茶羅本尊 1幅 天明3年11月1日
21 西谷植林116世日宣上人愛茶羅本尊 1幅 天明4年7月大吉日 24と合装、米蔵山28世
22 西谷玄講248世日堯上人受茶羅本尊 1幅 享和元年4月佛生日
23 身延久遠寺55世日暹上人愛茶羅本尊 1幅 文政3年10月
24 西谷玄講321世日恵上人愛茶羅本尊 1幅 文政5年9月吉日 21と合装
25 南部妙浄寺28世日種上人受茶羅本尊 1幅 天保9年7月如意珠日広教山主
26 駿州興津耀海寺26世日逢上人祈祷本尊 1幅 元治元年6月
27 身延久遠寺70世日祥上人受茶羅本尊 1幅 明治2年10月吉辰
28 身延久遠寺72世日健上人員茶羅本尊 1幅 明治5年1月如意珠日
29 身延久遠寺74世日鑑上人受茶羅本尊 1幅 明治10年3月28日
30 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治20年5月28日 赤沢妙福寺39世
31 日蓮聖人愛茶羅本尊（形木） 1幅 明治20年10月 本尊56と合装
32 波木井円実寺26世日満上人受茶羅本尊 1幅 明治21年7月13日
33 身延覚林坊34世日癖上人受茶羅本尊 1幅 明治22年1月1日 身延山一老職
34 身延久遠寺75世日修上人受茶羅本尊 1幅 明治23年5月24日
35 身延覚林坊35世日照上人受茶羅本尊 1幅 明治26年9月19日 七面山別当89世
36 寿口上人曼茶羅本尊 1幅 明治26年旧9月18日
37 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治27年旧1月28日
38 七面山90世別当日顔上人受茶羅本尊 1幅 明治27年5月28日 赤沢妙福寺39世
39 波木井円実寺28世日回上人愛茶羅本尊 1幅 明治28年11月吉辰
40 中山鬼子母神祈祷本尊（形木） 1幅 明治32年
41 身延久遠寺56世日晴上人受茶羅本尊 1幅 明治40年11月7日
42 身延久遠寺78世日良上人愛茶羅本尊 1幅 明治41年5月8日
44 身延久遠寺78世日良上人員茶羅本尊 1幅 明治42年1月13日
45 下山円教寺20世日顕上人受茶羅本尊 1幅 明治45年1月
42 日蓮宗の宝物目録Ⅱ
(註）43番は欠番
(未表装受茶羅本尊）
48 身延久遠寺74世日鑑上人受茶羅本尊 1幅 (明治）
49
身延久遠寺74世日鑑上人旗曼茶羅本尊
(木版）
1幅 (明治）
50 身延久遠寺78世日良上人受茶羅本尊 1幅 (明治）
51 池上本門寺68世日亀上人愛茶羅本尊 1幅 (明治）
52 身延久遠寺79世日慈上人一遍首題本尊 1幅 (大正）
53 日遇上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
54 日蓮聖人愛茶羅本尊（形木） 1幅 年月日未詳 紺紙金泥、弘安3年9月
の写
55 身延久遠寺26世日暹上人受茶羅本尊 1幅 寛永19年2月
56 佐渡御松山二王尊画像 1幅 年月日未詳 本尊31と合装
57 中山鬼子母神祈祷本尊 1幅 年月日未詳
弘安元年3月16日日蓮聖
人祈祷本尊並自作鬼子母
神霊像
58 身延久遠寺69世日琢上人一遍首題 1幅 文久3年吉辰
59 某師受茶羅本尊 1幅 年月日不明 60と合装
60 某師祈祷本尊 年月日不明 59と合装
61 身延久遠寺56世日晴上人員茶羅本尊 1幅 文政5年5月吉日
62 身延久遠寺58世日環上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
63 身延久遠寺42世日辰上人量茶羅本尊 1幅 年月日未詳 紺紙金泥
64 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 寛文3年1月8日
65 日蓮聖人受茶羅本尊（写） 1幅 年月日未詳 建治3年2月10日本尊の
写、開眼妙覚寺日浄
66 日蓮聖人一遍首題本尊（写） 1幅 年月日未詳 文永11年3月11日本尊の
写
67 京都立本寺20世日審上人受茶羅本尊 1幅 寛文3年1月11日 表具裏に古文書有
68 日義上人愛茶羅本尊 1幅 年月日不明
1 日満上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
2 日修上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
3 日最上人愛茶羅本尊 1枚 年月日未詳
4 日最上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
5 日最上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
6 日最上人曼茶羅本尊 1枚 年月日未詳
7 日最上人愛茶羅本尊 1枚 年月日未詳
8 日最上人隻茶羅本尊 1枚 年月日未詳
9 日帰上人受茶羅本尊 1枚 年月日未詳
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南部斉藤家宝物目録4
(本尊の部）
番号 名 称 数量 年月 日 備 考
1 伝日蓮聖人愛茶羅本尊（木版） 1幅 寛永15年正月9日
2 身延久遠寺33世日亨上人愛茶羅本尊 1幅 宝永4年正月13日
3 日口上人曼茶羅本尊 1幅 元文3年3月吉辰
4 日量上人受茶羅本尊 1幅 延享2年2月中旬
5 佐渡妙照寺32世日敬上人受茶羅本尊 1幅 安永3年9月19日
6 身延久遠寺47世日豊上人受茶羅本尊 1幅 天明元年10月13日
7 大野山本遠寺17世日勢上人員茶羅本尊 1幅 寛政3年3月5日
当山開祖日遠尊者150遠
忌胸
8 安居山東漸寺22世日政上人員茶羅本尊 1幅 寛政6年正月29日
9
京都東山檀林285世日心上人受茶羅本
尊
1幅 文化11年9月吉祥日
10 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文化12年正月28日 先祖代々一門之諸糖霊
11
身延西谷檀林妙玄講主300世日量上人
愛茶羅本尊
1幅 文化13年5月吉祥
12 飯高植林224世日精上人曼茶羅本尊 1幅 文化14年3月5日
13
市川大門長生寺19世日明上人曼茶羅本
尊
1幅 文化14年3月吉辰
14
市川大門長生寺19世日明上人受茶羅本
尊
1幅 文化14年3月吉辰
15 飯高檀林234世日晴上人塁茶羅本尊 1幅 文政2年4月
16 身延久遠寺56世日晴上人曼茶羅本尊 1幅 文政4年6月28日
17
身延西谷檀林玄講310世・南部妙浄寺
28世日種上人愛茶羅本尊
1幅 文政5年10月13日
18 身延久遠寺58世日環上人受茶羅本尊 1幅 文政12年正月28日 下部に法号あり
19 身延久遠寺58世日環上人員茶羅本尊 1幅 文政13年4月大吉日 当山祖師堂再建之殉
20 身延久遠寺59世日詑上人員茶羅本尊 1幅 天保4年正月吉辰
21 身延西谷檀林玄講日久上人受茶羅本尊 1幅 天保6年7月仏誕生日
当山祖師堂永代陀羅尼施
入之剛
22
西谷檀林玄諦384世日口上人受茶羅本
尊
1幅 天保7年4月吉辰
23 南部一乗寺24世日充上人祈祷本尊 1幅 天保11年8月如意珠日
24 身延久遠寺36世日潮上人一遍首題本尊 1幅 (江戸）
25 西谷檀林玄講口世日昇上人受茶羅本尊 1幅 明治7年口月吉辰
26 南部源立寺28世日康上人愛茶羅本尊 1幅 昭和43年11月28日
27 日蓮聖人受茶羅本尊（木版） 1幅 年月日未詳
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(絵画の部）
?????
名
祖師画像（木版）
龍口高祖大菩薩画像
称
?????
年月 日
年代未詳
年代未詳
備 考
海光山佛現寺
佐州一谷妙法華山30世日
瑞上人開眼、養珠院殿御
守本尊
開運鬼子母神（木版） 1幅4 年代未詳
甲州南巨摩郡万沢村中澤
中道山一乗寺霊仏24世
徳太院日光上人開眼
庖瘡守護妙正大明神（木版） 1幅 年代未詳5
6 1妙見菩薩画像（木版） 1幅年代未詳 摂州能勢郡野間妙見山
近衛殿御祈願所駿州島
田正覚寺
三十番神画像（木版） 1幅 年代未詳7
越後刈羽郡柏崎妙行寺
高祖日蓮大菩薩勧請
三十番神宮画像（木版） 1幅8 年代未詳
摩利支天画像
北野大明神道真画像
山神大山住尊
?????
年代未詳
年代未詳
年代未詳
?｜???
福原京住人田中秀蔵久定
伝教大師自作
甲州東郷高橋村常徳寺永
聖初祖日行上人開眼
歳徳大善神八弁神画像12 1幅 年代未詳
131 17代目斎藤幸七肖像画 1幅｜年代未詳
(その他の部）
???????
名 称
北条氏康寄進状（写）
信州川中島合戦関係古文書
日蓮聖人瞥状写
(諸書上）
?????????
年月 日
天文5年8月
永禄4年10月
年月日未詳
年月日未詳
備考
庵室修復御書の写ヵ
5身延市川孝行家宝物目録
（本尊の部）
?????
????
???
???????????
???
?????
?????
年月日
宝暦4年10月13日
文化9年9月吉辰
備 考
身延久遠寺55世日暹上人愛茶羅本尊
(略本尊）
3 1幅 文政10年
??????? ?? ?? ?????? ???????????? ? ???????
???
? ?、?? ????????
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8 身延久遠寺79世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 (大正）
9 身延久遠寺82世日帰上人愛茶羅本尊 1幅 昭和6年10月1日
10 身延久遠寺83世日謙上人愛茶羅本尊 1幅 昭和15年2月11日
1l 身延久遠寺83世日謙上人愛茶羅本尊 1幅 昭和15年2月11日
12 身延久遠寺84世日円上人一遍首題本尊 1幅 昭和20年7月吉祥日
13 身延久遠寺84世日円上人受茶羅本尊 1幅 昭和21年10月25日
14
身延久遠寺91世日光上人愛茶羅本尊
(略本尊）
1幅 平成13年
15 大野本遠寺4世日近上人受茶羅本尊 1幅 寛文2年2月8日
16 大野本遠寺4世日近上人受茶羅本尊 1幅 寛文2年2月8日 合装
17 大野本遠寺11世日住上人愛茶羅本尊 1幅 享保5年3月18日
18 大野本遠寺17世日勢上人受茶羅本尊 1幅 寛政3年3月5日
19
佐渡一谷妙照寺30世日瑞上人曼茶羅本
尊
1幅 安永8年12月15日
20 西谷玄講276世日孝上人受茶羅本尊 1幅 文化3年3月吉辰
21 西谷玄講日慶上人曼茶羅本尊 1幅 文化5年2月吉日
22 西谷玄講日聞上人受茶羅本尊 1幅 文化5年8月吉日
23 西谷玄講日容上人曼茶羅本尊 1幅 文化6年卯月
24 西谷玄講506世日登上人員茶羅本尊 1幅 安政2年9月吉辰
25 西谷玄講345世日慈上人愛茶羅本尊 1幅 文政l1年正月
26 西谷檀林日典上人曼茶羅本尊 1幅 天保11年正月
27
身延七面山'㈹世別当日徳上人受茶羅
本尊
1幅 昭和21年1月19日
28 身延大林坊23世日顔上人愛茶羅本尊 1幅 明治16年3月祝日
29 身延了円坊10世日祥上人受茶羅本尊 1幅 平成11年10月吉日
30 吉原妙祥寺27世日随上人愛茶羅本尊 1幅 文化口年5月17日
31 吉原妙祥寺27世日随上人受茶羅本尊 1幅 文政7年10月13日
32 吉原妙祥寺27世日随上人受茶羅本尊 1幅 文政7年10月13日
33 日蓮聖人愛茶羅本尊（複製） 1幅 年月日未詳 日蓮聖人御影付
34
身延久遠寺11世日朝上人愛茶羅本尊
(写）
1幅 (江戸）
身延久遠寺43世日見上人
開眼
35
身延久遠寺11世日朝上人愛茶羅本尊
(写）
1幅 昭和24年 日照上人開眼
36 日観上人受茶羅本尊 1幅 天明3年8月大吉祥
37 日慈上人愛茶羅本尊 1幅 安永4年9月12日
38 日俊上人一遍首題本尊 1幅 年月日未詳
39 日延上人受茶羅本尊 1幅 年月日未詳
40 日任上人受茶羅本尊 1幅 (江戸） 合装
41 日済上人受茶羅本尊 1幅 昭和11年3月
46 日蓮宗の宝物目録Ⅱ
(絵画の部）
(その他の部）
l lll勅語宣戦 l 1幅|明治37年2月10日l l
43 日口上人受茶羅本尊 1枚 明治8年2月萱 未表装
44 某師愛茶羅本尊 1幅
番号 名 称 数量 年月日 備 考
1 高祖大菩薩画像（木版） 1枚 年代未詳 上部に首題あり
2 日蓮聖人画像（木版） 1幅 年代未詳 身延久遠寺43世日見上人
開眼
3 七面大明神画像（木版） 1幅 年代未詳
4 釈迦画像（木版） 1幅 年代未詳
5 庖瘡守護神（木版） 1幅 年代未詳 身延東谷
6 宝命守護受茶羅（木版） 1幅 年代未詳
7 清正公画像 1幅 年代未詳 合装
8 大縁坊蔵板本尊（木版） 1幅 年代未詳
9 清正公画像 1幅 年代未詳 浬泉坊1l世日照上人開眼
10 妙翁薩唾画像 1幅 年代未詳
11 大黒天画像 1幅 年代未詳
12 恵比寿画像 1幅 年代未詳
13 湯女入口泉画 1幅 年代未詳
14 開運三面大黒天画像 1幅 年代未詳
15 高祖大師御嶽山参寵之図 1幅 年代未詳
16 水墨画（菩薩像） 1幅 年代未詳
17 軍人夫妻図 1幅 年代未詳
18 天神地祇八口口神八千文神図 1幅 年代未詳
19 武将図 1幅 年代未詳
番号 名 称 数避 年月 日 備 考
1 身延久遠寺17世日新上人書状 1幅 天正13年2月17日
2 本陽寺日純上人普状 1枚 年月日未詳 未表装
3 佐渡赦免状写（木版） 1幅 年月日未詳
4 貫名氏系図 1幅 宝永2年10月上旬
5 武州池上大坊関係史料 1幅 年代未詳
6 身延山久遠寺祈祷堂諸尊図（木版） 1幅 年代未詳
7 山水画 1幅 年代未詳
8 (金子借用証文） 1枚 年代未詳 未表装
9 (金子借用証文） 1枚 享保7年10月23日 未表装
10 悼支那事変戦没有志忠霊 1幅 昭和14年9月18日
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キーワード
日蓮宗宝物目録 本尊絵画
12 一行書「世の塵…」 1幅 年代未詳
13 三行書「居…」 1幅 年代未詳
14 二行書「あき風…」 1幅 年代未詳
15 六行瞥 1幅 年代未詳
16 四行書 1幅 年代未詳
17 姫様□□ 1幅 年代未詳
18 筒花口母口衣口花の春 1幅 年代未詳
19 延徳山日浩書「法華経」中88文字 1枚 明治19年陽春吉祥 米寿の祝
